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Dosen Pembimbing: 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
keseimbangan kehidupan kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. Data yang 
digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 
melalui penyebaran secara langsung oleh peneliti kepada responden. Populasi 
penelitian ini adalah pasangan suami istri pada perusahaan copreneurial di Kota 
Padang. Sampel pada peneitian ini sebanyak 44 responden dan menggunakan metode  
purposive sampling dengan statistik regresi linier berganda. Uji validitas dan uji 
reliabilitas dilakukan sebelum uji statistik regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan dan negatif 
konflik kehidupan-kerja terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan 
copreneurial. Terdapat pengaruh signifikan dan negatif konflik kerja-kehidupan 
terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial. Terdapat 
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pengaruh signifikan dan positif dukungan pasangan terhadap keseimbangan 
kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial.  Terdapat pengaruh signifikan dan 
positif keterlibatan kerja terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan 
copreneurial.  Terdapat pengaruh signifikan dan positif fleksibilitas di tempat kerja 
terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial.  Terdapat 
pengaruh signifikan dan positif fleksibilitas komunikasi tentang rumah di tempat 
kerja terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial.  
Terdapat pengaruh signifikan dan positif fleksibilitas komunikasi tentang kerja di 
rumah terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial.  
Terdapat pengaruh signifikan dan positif permeabilitas komunikasi tentang rumah di 
tempat kerja terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial. 
Terdapat pengaruh signifikan dan positif permeabilitas komunikasi tentang kerja di 
rumah terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial.   
  
Kata Kunci: keseimbangan kehidupan-kerja, konflik kehidupan-kerja, konflik kerja-
kehidupan, dukungan pasangan, keterlibatan kerja, fleksibilitas di tempat kerja, 
















1.1. Latar Belakang Masalah 
 Erа modern seperti sekаrаng ini membuаt kebutuhаn mаsyаrаkаt semаkin 
meningkаt dаn bervаriаsi. Аdаnyа perkembаngаn teknologi, perkembаngаn fаshion, 
dаn lаin-lаin menjаdikаn mаsyаrаkаt lebih giаt dаlаm mencаri penghаsilаn untuk 
memenuhi kebutuhаn dаn keinginаn hinggа bаnyаk mаsyаrаkаt yаng berbondong-
bondong untuk mencаri pekerjааn (Qodrizana et al., 2018). Seseorang juga dituntut 
untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas serta  potensi dalam kinerja 
perusahaan. Selain itu, produktivitas di perusahaan  menjadi tolok ukur keberhasilan 
dalam bekerja dan daya bersaing yang dapat  meningkatkan kerja. Bekerja merupakan 
suatu kebutuhan seseorang dalam membawa diri pada suatu keadaan yang lebih 
memuaskan daripada sebelumnya. Dunia kerja saat ini memerlukan sumber daya 
manusia yang dapat diandalkan sebagai bentuk dari ketahanan serta kemampuan 
seorang individu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi salah satunya 
globalisasi.  
  Globalisasi yang meluas menuntut seseorang untuk meningkatkan potensinya 
dengan tujuan meraih aktualisasi diri. Kenyataannya, dalam perjalanan kerja sebagian 
besar orang mulai merasakan ada hal yang lain yang harus diperhatikan selain 
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bekerja.  Kehidupan pribadi yang dijalani seseorang dalam kesehariannya meliputi 
pekerjaan dan keluarga, pekerjaan dan pemenuhan pribadi, pekerjaan dan kehidupan 
sosial, di mana semuanya melukiskan persoalan tentang  keseimbangan  kehidupan 
kerja. Konflik kehidupan-kerja akan terjadi apabila aktivitas pekerjaan dan kehidupan 
keluarga tidak seimbang.  
 Salah satu faktor penting dalam keseimbangan kehidupan-kerja pada 
umumnya mampu untuk mengimbangi antara pekerjaan dan keluarga. Ketika seorang 
individu tidak menjaga keseimbangan hidup dan bekerja, maka hal ini akan terjadi 
konflik kehidupan-kerja (work-life conflict) yang menyebabkan perilaku dan fungsi 
mental (pikiran dan jiwa) individu akan terganggu, dan  produktivitasnya juga akan 
rendah, yang kemudian akan memicu stres dan akan mengganggu keseimbangan 
kehidupan-kerja (work-life balance).  
 Barnett dan Barnett, 1988 dalam Helmle et al., 2014 memperkenalkan istilah 
copreneur untuk menggambarkan pasangan yang memiliki kepemilikan bersama, 
komitmen, dan tanggung jawab dalam bisnis. Perusahaan copreneurial  merupakan 
jenis perusahaan copreneurial  di mana pasangan yang sudah menikah dengan 
berbagi tanggung jawab serta mengoperasikan bisnis kewirausahaan bersama-sama. 
Secara khusus, seorang individu yang merasa stres cenderung menunjukkan depresi, 
kemarahan, yang dapat mempengaruhi dan mendorong hasil keseimbangan kerja 
seperti kepuasan kerja, motivasi, komitmen organisasional, dan kinerja yang dapat 
memperkuat perusahaan copreneurial. 
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 Pasangan copreneurial dipandang sebagai mitra dalam keputusan yang efektif 
bila memecahkan masalah perusahaan copreneurial. Masalah yang cenderung 
dihadapi pasangan copreneurial adalah mengatur keseimbangan pekerjaan dan 
keluarga. Pasangan copreneurial tidak mudah mengatur keseimbangan antara 
kehidupan dan pekerjaan. Pengaturan menjadi tidak mudah pada saat pasangan 
memiliki masalah di luar pekerjaannya, di dalam hal ini permasalahannya keluarga. 
Pengaturan yang dibutuhkan bukan hanya pengaturan waktu tetapi juga pikiran yang 
akan menyita perhatian pelaku bisnis tersebut. Kondisi yang sebaliknya mungkin saja 
terjadi, permasalahan di tempat kerja yang belum terselesaikan akan menjadi beban 
pikiran dan akan terbawa pada kehidupan di luar pekerjaan dan memungkinkan akan 
terjadi konflik dalam keluarga. 
 Pasangan copreneurial perlu terus-menerus belajar dalam mengatur 
keseimbangan kehidupan-kerja untuk meningkatkan perkembangan perusahaan 
copreneurial. Kehidupan kerja mempengaruhi kualitas kehidupan rumah-tangga dan 
sebaliknya. Dalam perusahaan, pasangan memberlakukan berbagai peran yang saling 
ketergantungan dan dapat menciptakan peluang terjadinya konflik dalam masalah 
pekerjaan dan keluarga. Pandangan  perusahaan copreneurial ada intrusi kerja yang 
lebih besar dalam kehidupan pribadi. Konflik keluarga dan konflik pekerjaan 
mempengaruhi kesejahteraan emosional pemilik perusahaan copreneurial, tingkat 
kepuasan terhadap pekerjaan, perkembangan jaringan sosial, dan kinerja perusahaan 
keluarga (Frone et al., 1997 dalam Helmle et al., 2014). 
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 Suhardono, 1994 dalam Laela, 2015, mengharapkan apa yang akan dilakukan 
pada perusahaan copreneurial dapat mengimbangi pekerjaan dan keluarga agar 
berjalan seiring secara harmoni. Pekerjaan merupakan bagian dari kehidupan yang 
akan menghasilkan totalitas di dalam bekerja, berkarya, dan kehidupan. Karyawan 
sangat membutuhkan adanya keseimbangan kehidupan kerja yang baik di perusahaan 
karena karyawan mempunyai tuntutan yang sangat tinggi, yaitu harus dapat 
mengimbagi antara pekerjaan dan keluarga yang dituntut harus berjalan sesuai 
dengan rencana yang diinginkan perusahaan. Contoh menjaga kesehatan diri sendiri, 
memperhatikan perkembangan keluarga, waktu untuk istirahat, berlibur dengan 
keluarga dan sebagainya. 
   
 Ketika kepemilikan saham dalam pasangan, manajemen perusahaan 
cenderung harus berurusan dengan isu-isu tentang usaha kewirausahaan, dan  ini 
dapat membuat stres baik dalam pekerjaan maupun kehidupan keluarga. Pemilik 
perusahaan copreneurial mungkin menghadapi tantangan yang berbeda di mana 
hanya satu anggota dari pasangan aktif dalam perusahaan copreneurial. Dalam 
pemahaman tentang pekerjaan dan keluarga dalam perusahaan  adalah keterbatasan 
pengetahuan yang dimiliki tentang faktor-faktor yang dapat membantu pemilik 
perusahaan copreneurial dalam mengelola pekerjaan dan kehidupan pribadi atau 
keluarga. Masalah kerja-kehidupan dalam bisnis telah difokuskan pada konsekuensi 
perilaku atau perasaan terhadap individu dan organisasi. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik terkait dengan 
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konflik kehidupan-kerja, konflik kerja-kehidupan, dukungan pasangan, keterlibatan 
kerja, fleksibilitas di tempat kerja, dan proses komunikasi,  yang dapat mempengaruhi 
keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial. 
  
 
1.2.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam  latar belakang, maka 
rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah konflik kehidupan-kerja (work-life conflict) berpengaruh terhadap 
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial?  
2. Apakah konflik kerja-kehidupan (life-work conflict) berpengaruh terhadap 
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial?   
3. Apakah dukungan pasangan berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan-kerja 
pada pemilik perusahaan copreneurial?  
4. Apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan-kerja 
pada pemilik perusahaan copreneurial?  
5. Apakah fleksibilitas kerja berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan-kerja 
pada pemilik perusahaan copreneurial? 
6. Apakah fleksibilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja berpengaruh 
terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial?  
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7. Apakah fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah berpengaruh terhadap 
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial? 
8. Apakah permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja berpengaruh 
terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial? 
9. Apakah permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah berpengaruh terhadap 
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial? 
 
1.3. Batasan Masalah 
1. Keseimbangan Kehidupan-Kerja (work-life balance) 
Keseimbangan kehidupan-kerja adalah keseimbangan antara dua peran yang 
sama sekali berbeda yang dilakukan individu yaitu: pekerjaan dan keluarga, yang 
membawa kepuasan bagi kehidupan pemegang peran. Ketidakseimbangannya 
dalam bentuk apapun, ketika pekerjaan meluas ke ranah keluarga atau masalah 
keluarga meluas ke ranah kerja, merupakan potensi penyebab stres dan sikap 
kerja yang tidak konstruktif, yang secara positif terkait dengan kelelahan 
(Soomro et al.., 2018). 
2. Konflik Kehidupan-Kerja(work-life conflict)  
Menurut Helmle et al., 2014 konflik kehidupan-kerja adalah bentuk  konflik 
peran ganda di mana peran menekan pekerjaan yang bertentangan dengan 
tekanan dari kehidupan  (rumah atau keluarga). Setiap hari, individu terlibat 
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dalam banyak peran berbeda yang datang dengan berbagai peran tanggung jawab 
dan tantangan, yang dapat menyebabkan konflik kehidupan-kerja (Cheng dan 
McCarthy, 2013 dalam Foy et al., 2017). Konflik kehidupan kerja tidak harus 
tentang seseorang yang memiliki supremasi atas yang lain, Konflik pekerjaan-
kehidupan bisa jadi tentang bagaimana tanggung jawab pekerjaan dan non-kerja 
dapat hidup berdampingan harmoni. Hubungan antara pekerjaan dan kehidupan, 
misalnya: ramah keluarga, seimbang, berkonflik, dan fleksibel. Individu 
memiliki waktu, energi, dan sumber daya yang terbatas untuk berurusan dengan 
tanggung jawab peran ganda, dan kadang-kadang satu peran bisa meluas ke yang 
lain (Foy et al., 2017). 
3. Konflik kerja-kehidupan (life-work conflict)  
Helmle et al., 2014  konflik kerja-kehidupan adalah bentuk konflik peran ganda 
di mana tekanan dari peran keluarga tidak sesuai dengan tekanan pekerjaan. 
4. Keterlibatan kerja 
Menurut Handoyo et al., 2017, keterlibatan kerja merupakan bentuk proses 
partisipasi yang menggunakan seluruh kapasitas karyawan yang dirancang untuk 
meningkatkan komitmen bagi kesuksesan organisasi. 
5. Fleksibilitas di tempat kerja 
Fleksibilitas di tempat kerja adalah konstruksi yang sering digunakan untuk 
menilai tingkat kelenturan yang dimiliki suatu peran batas mengenai tempat dan 




6. Dukungan pasangan  
Dukungan pasangan adalah faktor keluarga yang dapat memainkan peran penting 
dalam tingkat konflik kerja-kehidupan (life-work conflict) yang dialami seorang 
individu. Dukungan pasangan mengacu pada jumlah bantuan instrumental, 
kepedulian emosional, dan fungsi informasi dan/atau penilaian dari pasangan 
(Michel et al., 2011 dalam Helmle et al., 2014). 
7. Fleksibilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja  
Menurut Helmle et al., 2014 dalam konteks komunikasi, fleksibilitas digunakan 
untuk menggambarkan kemampuan yang dimiliki individu untuk berbagi 
informasi  dalam pekerjaan dan keluarga misalnya, ketika individu dapat 
mendiskusikan masalah rumah tangga selama bekerja, ini akan menunjukkan 
fleksibilitas komunikasi yang tinggi tentang rumah di tempat kerja.  
8. Fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah  
Ketika individu dapat berbagi tentang pekerjaan di rumah dapat menunjukkan 
fleksibilitas komunikasi yang tinggi tentang pekerjaan di rumah. Secara khusus 
ketika individu merasa fleksibilitas  tentang kerja di rumah lebih besar dan 
cenderung dibatasi maka kemungkinan terjadi konflik antara pekerjaan dan  





9. Permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja  
Permeabilitas komunikasi telah digunakan untuk menggambarkan sejauh mana 
seorang individu dapat menerima informasi di tempat kerja tentang masalah 
rumah. Ketika individu merasa memiliki permeabilitas yang tinggi dalam praktik 
komunikasi cenderung mengalami konflik antara pekejaan dan kehidupan 
domain (Helmle, 2010 dalam Helmle et al., 2014). 
10. Permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah 
Helmle et al., 2014 mengatakan Permeabilitas komunikasi menggambarkan 
sejauh mana individu dapat menerima informasi di rumah tentang masalah 
pekerjaan. Ketika individu merasa memiliki permeabilitas yang tinggi dalam 
praktek komunikasi cenderung mengalami konflik antara pekejaan dan 
kehidupan domain. 
11. Perusahaan copreneurial 
Barnett dan Barnett, 1988 dalam Helmle et al., 2014  memperkenalkan istilah 
copreneur untuk menggambarkan pasangan yang memiliki kepemilikan 
bersama, komitmen, dan tanggung jawab dalam bisnis. Perusahaan copreneurial 
merupakan jenis perusahaan copreneurial di mana pasangan yang sudah 
menikah, atau pasangan dalam hubungan pernikahan seperti berbagi hubungan 
pribadi, dan hubungan kerja dalam bisnis yang dimiliki dan mengoperasikan 
bisnis bersama-sama. Dalam perusahaan  copreneurial harus memiliki 
kesetaraan dalam hubungan berbagi tanggung jawab agar perusahaan 
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copreneurial berbeda dari tipe perusahaan copreneurial lainnya dengan tujuan 
untuk meningkatkan kesuksesan perusahaan.  
 
 1.4. Tujuan penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
penelitian yang hendak dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui  pengaruh konflik kehidupan-kerja (work-life conflict) terhadap 
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. 
2. Untuk mengetahui pengaruh konflik pekerjaan-hidup (life-work conflict) terhadap  
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. 
3.  Untuk mengetahui pengaruh dukungan pasangan  terhadap keseimbangan 
kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. 
4. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan terhadap keseimbangan kehidupan-kerja 
pada pemilik perusahaan copreneurial. 
5. Untuk mengetahui  pengaruh fleksibilitas kerja terhadap keseimbangan kehidupan-
kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. 
6. Untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas komunikasi tentang rumah di tempat 
kerja terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan 
copreneurial. 
7. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi tentang kerja di rumah terhadap 
keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. 
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8. Untuk mengetahui pengaruh permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat 
kerja terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan 
copreneurial. 
9. Untuk mengetahui pengaruh permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah  
terhadap keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik perusahaan copreneurial. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 
1)  Manfaat Akademis 
 Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang persepsi konflik 
kehidupan kerja, konflik pekerjaan kehidupan, dukungan pasangan, keterlibatan 
kerja, proses komunikasi yang fleksibel terhadap keseimbangan kehidupan kerja 
pada pemilik bisnis keluarga yang dikaitkan dengan  teori. Harapannya dapat 
memberikan masukan dan dapat memperdalam pengetahuan yang berhubungan 
dengan studi manajemen konflik dan menarik untuk diteliti. 
 
2) Manfaat Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 
mengenai persepsi keseimbangan kehidupan kerja, keterlibatan kerja dan 
dukungan pasangan pada pemilik bisnis keluarga. Penelitian ini juga diharapkan 
dapat berguna bagi organisasi dan pemilik perusahaan copreneurial, dan 
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bagaimana memahami persepsi keseimbangan kehidupan-kerja pada pemilik 
perusahaan copreneurial. 
 
1.6. Sistematika Laporan 
BAB I. PENDAHULUAN 
    Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika laporan.  
BAB II. LANDASAN TEORI 
    Bab ini menjelaskan uraian teoritis tentang perusahaan copreneurial, 
keseimbangan kehidupan kerja, konflik kehidupan-kerja (work-life conflict), 
Konflik Kehidupan-Kerja dan Keseimbangan Kehidupan-Kerja di Perusahaan 
Copreneurial, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik antara Pekerjaan dan 
Kehidupan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. 
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 
     Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengujian 
instrumen, dan metode analisis data. 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan hasil analisis data, metode pengujian instrumen yaitu uji 
validitas dan  uji reliabilitas, statistik deskriptif, dan regresi linier berganda 
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berdasarkan hasil jawaban responden dari kuesioner yang telah dibagikan dan 
pembahasan yang mengaitkan temuan penelitian dengan penelitian terdahulu. 
BAB V. PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan 
penelitian, dan saran yang diajukan peneliti kepada pihak-pihak yang terkait 






















Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil analisis data dan 




Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konflik kehidupan-kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
keseimbangan kehidupan kerja.  Konflik kehidupan kerja yang meningkat, 
maka hal tersebut menurunkan keseimbangan kehidupan-kerja pada 
perusahaan copreneurial. 
2. Konflik kerja-kehidupan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
keseimbangan kehidupan kerja. Konflik kerja-kehidupan yang terus 
meningkat, maka hal tersebut mampu menurunkan keseimbangan kehidupan-
kerja pada perusahaan copreneurial. 
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3. Dukungan pasangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan 
kehidupan kerja. Maknanya dukungan pasangan yang meningkat maka dapat 
meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja pada perusahaan copreneurial. 
4. Keterlibatan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan 
kehidupan kerja. Semakin tinggi keterlibatan kerja pada perusahaan 
copreneurial maka akan meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja. 
5. Fleksibilitas kerja memilki pengaruh signifikan dan positif terhadap 
keseimbangan kehidupan kerja. Semakin tinggi fleksibilitas kerja dalam 
perusahaan copreneurial maka akan meningkatkan keseimbangan kehidupan-
kerja. 
6. Fleksibilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja memilki pengaruh dan 
positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja, fleksibilitas komunikasi 
tentang  rumah di tempat kerja yang tinggi dalam perusahaan copreneurial. 
Semakin tinggi komunikasi tentang rumah di tempat kerja maka akan 
meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja.  
7.  Fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah memiliki pengaruh dan positif 
terhadap keseimbangan kehidupan kerja, fleksibilitas komunikasi tentang  
kerja di rumah yang tinggi dalam perusahaan copreneurial. Pasangan/keluarga 
memiliki komunikasi yang sangat baik. Semakin tinggi komunikasi tentang 
kerja di rumah maka akan meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja. 
8. Permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja memilki pengaruh 
signifikan dan positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Ketika 
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permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja memiliki komunikasi 
yang lancar tentang rumah di tempat kerja maka akan meningkatkan 
keseimbangan kehidupan-kerja. 
9. permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah memiliki pengaruh dan 
positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Ketika permeabilitas 
komunikasi tentang kerja di rumah berbagi hal-hal tentang kerja di rumah 
maka akan meningkatkan keseimbangan kehidupan-kerja. 
 
5.2. Implikasi Manajerial   
Penelitian ini memiliki implikasi yang penting dalam pengelolaan sumber daya 
manusia yang diterapkan di perusahaan coprenurial dalam meningkatkan 
keseimbangan kehidupan kerja, konflik kehidupan-kerja, konflik kerja-kehidupan, 
dukungan pasangan, keterlibatan kerja, fleksibilitas kerja, fleksibilitas komunikasi 
tentang rumah di tempat kerja, fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah, 
permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja, permeabilitas komunikasi 
tentang kerja di rumah.  
Hasil statistik deskriptif menunjukkan total rata-rata konflik kehidupan-kerja 
(work-life conflict) pada perusahaan perusahaan copreneurial di Kota Padang 
termasuk tinggi, tetapi pada satu item pernyataan terdapat kategori cukup dalam 
pernyataan “tuntutan pekerjaan saya mengaggu kehidupan rumah/keluarga saya”. 
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Hal ini menandakan pekerjaan tidak mengganggu kehidupan keluarga meskipun ada 
banyak pekerjaan pada perusahaan. Sehingga pasangan tidak takut untuk menjawab 
pertanyaan kuesioner tersebut.  Pasangan  sebaiknya tidak perlu menutupi apapun  
tentang  Perusahaan copreneurial,  karena  ini  akan  memberikan  masukan  pada 
perusahaan copreneurial untuk menjadi yang lebih baik lagi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel konflik kerja-kehidupan (life-
work conflict) termasuk dalam kategori total rata-rata tinggi. Perusahaan 
copreneurial di Kota Padang mengimbangi kehidupan kerja dan kehidupan keluarga 
dengan baik agar tidak ada masalah/konflik dalam perusahaan. Dengan ada 
keseimbangan kehidupan kerja pada Perusahaan copreneurial, maka mampu 
memaksimalkan kinerja dan tanggung jawab pada pekerjaan dan keluarga.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel  dukungan pasangan termasuk 
dalam kategori sangat tinggi. Pada Perusahaan copreneurial terhadap dukungan 
pasangan perlu adanya partisipasi dalam bekerja sama agar tetap dapat 
mempertahankan perusahaan copreneurial dengan memberikan saran dan masukan 
yang mungkin dapat menunjang pasangan bekerja, sehingga pasangan merasa terus 
termotivasi untuk meningkatkan kesuksesan pada perusahaan. Karena secara tidak 
langsung perusahaan juga membutuhkan kerja sama antara pasangan copreneurial 
yang kuat untuk kesuksesan bisnis. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel keterlibatan kerja termasuk 
dalam kategori tinggi. Perusahaan copreneurial telah menghasilkan kinerja yang baik 
dan solid. Perusahaan copreneurial tentu perlu mengembangkan dan 
mempertahankan kinerja yang baik seperti ini agar kedepan perusahaan mampu 
bersaing tidak hanya di daerah padang saja. Semakin baik kinerja maka akan semakin 
menguntungkan bagi perusahaan copreneurial. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel  fleksibilitas di tempat kerja 
termasuk dalam kategori tinggi. Perusahaan copreneurial mampu melakukan 
fleksibiltas kerja tanpa harus merugikan perusahaan. Perlu adanya rencana dalam 
pengambilan cuti, agar pekerjaan bisa fleksibel. selain itu agar tetap dapat 
mempertahankan kesuksesan perusahaan copreneurial.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel fleksibilitas komunikasi tentang 
rumah di tempat kerja termasuk dalam kategori tinggi. Pasangan pada perusahaan 
copreneurial cenderung tertutip dalam hal membagikan/mencertikan hal-hal 
mengenai tentang rumah di tempat kerja, karena dalam di saat bekerja itu artinya 
fokusnya hanya bekerja tidak menceritakan privasi keluarga, fleksibilitas komunikasi 
yang tinggi dalam membagikan hal-hal tentang rumah di tempat kerja tentu saja tidak 




Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel fleksibilitas komunikasi tentang 
kerja di rumah termasuk dalam kategori tinggi. Artinya fleksibilitas komunikasi 
tentang kerja sangat tinggi di rumah, apa yang dialami dalam perusahaan akan di 
ceritakan pada keluarganya. Hal-hal yang menyenagkan maupun malasah yang terjadi 
dalam perusahaan akan di bagikan dalam keluarga, karena dalam perusahaan 
copreneurial perlu kerja sama dan memilki komitmen yang kuat untuk kesuksesan 
bisnis. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel keseimbangan kehidupan kerja 
termasuk dalam kategori tinggi. Perusahaan copreneurial di mana pasangan mampu 
mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan keluarga, 
serta tanggung jawab lainnya sehingga, tidak terjadi konflik antara kehidupan 
keluarga dengan karier pekerjaan. dalam perusahaan copreneurial harus memilki 
waktu yang fleksibel, agar bisa mengimabangi antara waktu pekerjaan dengan waktu 
keluarga. Kesimpulan yang ada work-life conflict, life-work conflict, dukungan 
pasangan, keterliabtan kerja, fleksibilitas di tempat kerja, fleksibilitas 
komunikasitentang kerja di rumah, fleksibilitas tentang rumah di tempat kerja, 
permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja, permeabilitas komunikasi 
tentang kerja di rumah, secara keseluruhan berpengaruh terhadap keseimbangan 
kehidupan kerja. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan copreneurial 
di kota padang untuk mengetahui perkembangan work life conflict, life work conflict, 
dukungan pasangan, keterlibatan kerja, fleksibilitas di tempat kerja, fleksibilitas 
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komunikasi tentang kerja di rumah, fleksibilitas tentang rumah di tempat kerja, 
permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja, permeabilitas komunikasi 
tentang kerja di rumah.  
Perusahaan copreneurial menilai adanya konflik kehidupan-kerja yang 
meningkat, sehingga tidak memenuhi tanggung jawab tentang pekerjaan sekaligus 
tentang rumah/keluarga. Dampak dari konflik kehidupan-kerja terjadi masalah 
keseimbangan kehidupan-kerja menurun, maka perlu untuk menurukan pengaruh 
konflik kehidupan-kerja yang tinggi agar meningkatkan keseimbangan kehidupan 
kerja pada perusahaan. Perusahaan copreneurial memiliki konflik kerja-kehidupan 
yang tinggi bagi perusahaan copreneurial. Pada konflik kerja-kehidupan yang 
semakin berlarut maka akan mengalami dampak terhadap keberlangsungan 
perusahaan copreneurial yang didirikan bersama dalam satu keluarga dan 
menurunkan keseimbangan kehidupan kerja, maka perlu untuk menurunkan konflik 
kerja-kehidupan yang tinggi agar keseimbangan kehidupan meningkat. 
Manfaat bagi manajemen perusahaan dengan adanya keseimbangan kehidupan-
kerja mampu memaksimalkan waktu menjadi lebih efisien serta membuat keputusan 
yang tepat supaya kinerjanya bisa lebih baik dalam mengatasi masalah yang ada pada 
perusahaan. Fleksiblitas kerja, serta adanya kerja sama dan dukungan karyawan akan 





5.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Dalam menyebar kuesioner peneliti hanya menitipkan kuesioner kepada manajer, 
sehingga peneliti tidak dapat memastikan apakah responden mengisi kuesioner 
dengan benar. Peneliti juga tidak dapat terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan proses penyebaran kuesioner karena penelitian ini dilakukan pada 
saat terjadinya wabah pandemi Covid-19. 
2. Keterbatasan dalam menerjemahkan kuesioner asli menjadi kuesioner berbahasa 
Indonesia yang tidak mudah dipahami oleh responden. 
3. Keterbatasan pengambilan populasi copreneurial, dengan tidak melihat 
pengelolaan usaha dilakukan bersama dengan pasangan. 
 
5.4. Saran 
 Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat membagikan kuesioner secara langsung 




2. Penelitian selanjutnya sebaiknya pada saat menerjemahkan kuesioner ada baiknya 
meminta tolong sama orang yang paham dan bisa menerjemahkan bahasa inggris 
ke bahasa Indonesia agar mudah di pahami responden. 
3. Penelitian selanjutnya ada baiknya sebelum menyebarkan kuesioner kepada 
responden mesti di tanya dulu pengelolaan usaha bisnisnya dilakukan bersama 
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KUESIONER PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PERSEPSI KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA PADA PEMILIK 
PERUSAHAAN COPRENEURIAL 
Perkenalkan nama saya Agnes. Saya sedang menempuh pendidikan tingkat sarjana 
jurusan manajemen, fakultas bisnis dan ekonomika di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya sekarang sedang mengerjakan tugas akhir berupa penulisan skripsi 
yang mengangkat topik “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Kesesimbangan 
Kehidupan Kerja Pada Perusahaan Copreneurial”. Perihal penyusunan tugas akhir 
tersebut, saya membutuhkan data-data, berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh 
pasangan suami-istri pada bisnis keluarga di kota Padang. Oleh karena itu, mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Atas perhatian 
dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih. 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nama (Inisial)      : ……….(wajib diisi) 
 
2. Jenis Kelamin      :  (1) Laki-Laki   
        (2) Perempuan 
 
3. Usia bisnis       :    (1) 1-5 Tahun  (3) 11-15 Tahun 
 (2) 6-10 Tahun  (4) lebih dari 15 Tahun 
 
4. Jumlah karyawan : (1)1-5 orang   (3) 11-15 orang 







B. PETUNJUK PENGISIAN 
 
Petunjuk pengisian: Silanglah (X) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu, Saudara/i 
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, Saudara/i. Berikut ketentuan jawaban yang dapat 
dipilih: 
STS: Sangat Tidak Setuju 
TS: Tidak Setuju 
N: Netral 
S: Setuju 
SS: Sangat Setuju 
 
 






STS TS N S SS 
1 Saya setuju seberapa banyak kehidupan kerja saya 











2 Saya setuju seberapa banyak  kehidupan keluarga 























4 Keluarga saya atau pasangan memiliki 
pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk 











5 Saya sendiri memiliki dampak positif pada 











6 Keluarga saya atau pasangan memiliki dampak 


















STS TS N S SS 












2 Pekerjaan saya membutuhkan jumlah waktu untuk 
membuatnya sangat sulit untuk memenuhi 













3 Hal yang ingin saya lakukan di rumah tidak bisa 












4 Pekerjaan saya menghasilkan strain yang 












5 Karena tugas yang berhubungan dengan 
pekerjaan, saya harus membuat perubahan rencana 


















STS TS N S S
S 
1 Tuntutan keluarga saya atau pasangan mengganggu 












2 Saya harus menunda melakukan hal-hal di tempat 












3 Hal yang ingin saya lakukan di tempat kerja tidak 













4 Kehidupan rumah/keluarga saya ikut campur 
dengan tanggung jawab saya di tempat kerja seperti 
mendapatkan untuk bekerja pada waktu, 













5 Terjadinya regangan rumah /keluarga ikut campur 
dengan kemampuan saya untuk melakukan tugas 


























STS TS N S SS 
1 Pasangan (suami-istri) saya bersedia untuk 























3  Pasangan (suami-istri) saya berpartisipasi dalam 












4 Pasangan (suami-istri) saya mendorong 












5 Pasangan (suami-istri) saya memberikan saran atau 











6 Pasangan (suami-istri) saya mendukung kebutuhan 












7 Pasangan saya memberi saya umpan balik yang 






























STS TS N S SS 
1 Kadang-kadang saya berbaring terjaga di malam 












2 Hal-hal penting yang paling yang terjadi pada saya 





















4 Saya merasa tertekan ketika saya gagal pada 




















STS TS N S S
S 













2 Saya bebas untuk bekerja dengan jam yang 












3 Saya bisa dengan mudah mengambil hari libur 












4 Sifat dari bisnis kami memungkinkan saya untuk 
melaksanakan proyek-proyek non-kerja selama 



















STS TS N S SS 
1 Saya memberitahu keluarga saya tentang proyek-











2 Saya berbagi hal-hal menyenangkan yang terjadi 











3 Saya berbagi hal-hal menyenangkan yang terjadi 











4 Saya berbicara dengan keluarga saya tentang apa 


















STS TS N S SS 
1 Saya berbicara tentang kegiatan keluarga saya saat 











2 Saya berbagi hal-hal menyenangkan yang terjadi 













3 Saya berbagi hal-hal menyenangkan yang terjadi 











4 Saya berbicara dengan orang lain di tempat kerja 


















STS TS N S SS 
1 Keluarga saya selalu menghubungi saya sementara 











2 Saya memiliki barang-barang keluarga-terkait di 











3 Saya berpikir tentang anggota keluarga saya ketika 











4 Aku mendengarkan keluarga saya sementara saya 











5 Aku berhenti di tengah-tengah pekerjaan saya 








































1 Saya menerima panggilan yang berhubungan 











2 Saya memiliki barang-barang yang berhubungan 











3 Saya berpikir tentang keprihatinan yang 














4 Saya mendengar dari orang-orang yang terkait 











5 Aku berhenti di tengah-tengah kegiatan rumah saya 











6 Saya mengurus bisnis yang berhubungan dengan 















      keseimbangan kehidupan kerja (Y) 
jenis 
kelamin usia bisnis 
jumlah 
karyawan x1 x2 x3 x4 x5 x6 total Average 
L 1-5 Tahun 1-5 orang 3 3 4 4 4 4 22 3.67 















3 4 5 4 4 4 24 4.00 















3 3 4 4 4 4 22 3.67 










































4 3 5 4 5 5 26 4.33 













































3 3 5 5 5 5 26 4.33 










2 2 4 5 5 4 22 3.67 










4 4 4 4 4 5 25 4.17 
P 1-5 tahun 6-10 orang 3 4 4 4 5 5 25 4.17 
P 1-5 tahun 1-5 orang 2 3 4 5 5 5 24 4.00 
P 1-5 tahun 1-5 orang 3 1 5 4 4 5 22 3.67 
L 1-5 tahun 1-5 orang 4 3 4 5 5 4 25 4.17 














2 5 4 4 5 5 25 4.17 
P 1-5 tahun 6-10 orang 4 5 3 4 5 4 25 4.17 
L 1-5 Tahun 1-5 orang 4 4 3 5 5 4 25 4.17 










ct           









2 3 4 3 5 17 3.40 5 5 4 3 2 19 3.80 
5 5 3 4 4 21 4.20 4 4 4 5 5 22 4.40 
5 4 4 3 4 20 4.00 5 5 5 1 2 18 3.60 
3 5 5 5 4 22 4.40 2 5 4 5 5 21 4.20 
5 3 3 4 4 19 3.80 4 4 4 2 2 16 3.20 
2 2 4 5 4 17 3.40 4 4 4 2 2 16 3.20 
3 3 4 5 4 19 3.80 2 5 4 4 5 20 4.00 
3 4 2 2 4 15 3.00 2 5 5 4 5 21 4.20 
4 3 2 3 4 16 3.20 2 1 5 4 5 17 3.40 
2 3 5 5 4 19 3.80 3 5 5 5 2 20 4.00 
3 4 4 3 4 18 3.60 4 2 3 5 5 19 3.80 
5 2 4 5 4 20 4.00 4 2 5 5 5 21 4.20 
4 3 4 3 2 16 3.20 2 4 4 4 2 16 3.20 
4 4 4 3 4 19 3.80 2 4 4 4 4 18 3.60 
3 3 5 5 4 20 4.00 2 2 5 5 5 19 3.80 
4 5 5 2 5 21 4.20 1 5 5 4 5 20 4.00 
2 5 5 5 5 22 4.40 4 5 5 5 5 24 4.80 
1 5 5 5 5 21 4.20 2 5 5 5 5 22 4.40 
2 5 5 5 5 22 4.40 5 5 4 2 5 21 4.20 
1 2 5 5 5 18 3.60 1 1 4 5 4 15 3.00 
5 3 5 5 5 23 4.60 3 5 4 5 5 22 4.40 
100 
 
4 4 4 3 5 20 4.00 2 5 3 5 4 19 3.80 
4 5 4 5 4 22 4.40 5 5 4 5 2 21 4.20 
4 5 4 4 4 21 4.20 4 4 4 4 5 21 4.20 
2 3 5 5 4 19 3.80 2 4 3 4 4 17 3.40 
2 3 5 5 5 20 4.00 3 4 5 4 5 21 4.20 
1 5 5 5 5 21 4.20 4 4 4 4 4 20 4.00 
3 4 5 5 5 22 4.40 4 5 4 5 3 21 4.20 
4 3 5 4 5 21 4.20 3 5 5 2 5 20 4.00 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 3 4 19 3.80 
4 4 2 3 2 15 3.00 2 2 4 4 5 17 3.40 
2 3 3 4 5 17 3.40 4 4 5 5 3 21 4.20 
4 4 4 5 5 22 4.40 3 2 4 4 4 17 3.40 
1 5 4 5 4 19 3.80 4 4 4 3 3 18 3.60 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 3 19 3.80 
4 4 4 4 2 18 3.60 4 3 4 4 4 19 3.80 
2 3 4 4 4 17 3.40 3 1 5 4 5 18 3.60 
2 4 5 5 4 20 4.00 3 4 5 4 5 21 4.20 
2 5 5 5 5 22 4.40 3 4 4 4 4 19 3.80 
2 4 5 5 5 21 4.20 3 3 4 5 5 20 4.00 
3 4 5 4 5 21 4.20 3 5 5 2 4 19 3.80 
4 3 4 4 4 19 3.80 3 5 3 5 4 20 4.00 
4 4 4 4 4 20 4.00 2 2 5 5 5 19 3.80 


























Dukungan Pasangan     
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 total  Average 
5 5 5 5 5 2 2 2 31 3.88 
5 5 5 1 4 5 5 5 35 4.38 
5 4 4 2 5 5 5 5 35 4.38 
5 5 5 1 5 4 5 5 35 4.38 
5 5 5 5 3 3 1 5 32 4.00 
5 5 5 2 5 5 1 5 33 4.13 
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5 4 4 4 4 5 4 4 34 4.25 
5 5 5 2 5 5 5 1 33 4.13 
5 5 5 2 5 5 5 1 33 4.13 
5 5 5 1 4 5 5 5 35 4.38 
5 5 5 2 4 5 5 4 35 4.38 
4 5 4 2 5 4 4 5 33 4.13 
4 4 5 1 4 5 5 4 32 4.00 
5 5 5 1 5 5 4 4 34 4.25 
4 5 4 2 4 5 5 5 34 4.25 
4 5 5 2 5 4 4 5 34 4.25 
5 4 5 4 4 5 5 5 37 4.63 
5 5 4 2 4 4 5 5 34 4.25 
5 5 5 2 5 5 4 4 35 4.38 
4 5 4 2 4 5 5 5 34 4.25 
5 4 5 5 5 5 5 5 39 4.88 
5 5 4 1 4 5 4 5 33 4.13 
5 5 5 5 4 4 5 5 38 4.75 
4 4 5 2 5 5 5 5 35 4.38 
5 5 5 2 5 5 4 3 34 4.25 
5 4 5 2 5 4 5 4 34 4.25 
5 5 5 2 5 5 5 5 37 4.63 
5 4 4 5 4 5 4 4 35 4.38 
4 4 5 1 5 5 5 5 34 4.25 
5 5 5 1 5 5 5 5 36 4.50 
5 5 5 2 3 4 4 4 32 4.00 
4 3 4 2 4 5 4 5 31 3.88 
5 5 4 5 5 5 5 4 38 4.75 
4 3 4 3 4 4 5 5 32 4.00 
5 5 4 5 4 5 4 4 36 4.50 
4 4 4 2 5 4 5 5 33 4.13 
5 5 5 3 5 5 2 1 31 3.88 
4 4 4 3 5 5 4 5 34 4.25 
5 5 5 3 4 5 5 5 37 4.63 
4 4 4 5 5 5 5 5 37 4.63 
4 3 5 5 5 5 5 5 37 4.63 
5 4 5 2 5 5 4 4 34 4.25 
4 5 4 2 4 5 5 5 34 4.25 
5 4 4 3 4 5 4 5 34 4.25 
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4.7 4.5 4.6 2.6 4.5 4.7 4.4 4.4 34.4 4.2983 
 
Keterlibatan Kerja     
x1 x2 x3 x4 total Average 
4 4 2 2 12 3 
4 4 5 3 16 4 
4 5 2 5 16 4 
5 5 2 4 16 4 
5 5 3 2 15 3.75 
4 5 2 1 12 3 
5 5 2 2 14 3.5 
5 5 4 1 15 3.75 
5 4 2 1 12 3 
4 5 3 3 15 3.75 
4 5 5 1 15 3.75 
5 3 2 4 14 3.5 
5 2 2 1 10 2.5 
5 4 3 2 14 3.5 
4 3 4 4 15 3.75 
4 4 4 3 15 3.75 
4 4 4 5 17 4.25 
4 3 5 4 16 4 
4 4 5 2 15 3.75 
4 3 2 4 13 3.25 
5 4 5 4 18 4.5 
4 4 4 3 15 3.75 
5 4 5 4 18 4.5 
4 4 4 3 15 3.75 
5 3 3 2 13 3.25 
3 3 4 5 15 3.75 
4 3 5 5 17 4.25 
3 3 5 5 16 4 
3 3 5 5 16 4 
4 3 4 4 15 3.75 
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4 3 4 1 12 3 
3 5 5 3 16 4 
4 3 4 5 16 4 
4 3 4 5 16 4 
4 4 4 5 17 4.25 
4 4 4 5 17 4.25 
4 3 2 2 11 2.75 
4 3 3 5 15 3.75 
4 3 4 4 15 3.75 
5 2 4 5 16 4 
4 3 3 5 15 3.75 
3 2 4 5 14 3.5 
4 3 4 4 15 3.75 
3 4 5 4 16 4 
4.14 3.66 3.66 3.45 14.91 3.727273 
 
fleksibilitas kerja       FKRK       
x1 x2 x3 x4 total Average x1 x2 x3 total Average 
5 2 3 2 12 3 2 2 2 6 2 
4 5 4 4 17 4.25 4 4 3 11 3.6667 
5 5 3 4 17 4.25 4 3 4 11 3.6667 
5 5 3 2 15 3.75 5 4 3 12 4 
5 5 2 2 14 3.5 5 2 2 9 3 
4 4 2 1 11 2.75 4 1 1 6 2 
5 4 3 3 15 3.75 4 1 4 9 3 
5 3 3 3 14 3.5 4 4 1 9 3 
5 2 3 2 12 3 2 2 2 6 2 
5 2 4 2 13 3.25 4 3 1 8 2.6667 
5 2 3 3 13 3.25 5 3 1 9 3 
4 4 4 2 14 3.5 4 3 2 9 3 
4 4 2 2 12 3 3 2 1 6 2 
5 1 4 5 15 3.75 4 3 4 11 3.6667 
4 4 4 5 17 4.25 5 4 3 12 4 
5 4 3 2 14 3.5 5 3 4 12 4 
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4 5 5 5 19 4.75 4 5 5 14 4.6667 
4 4 4 5 17 4.25 5 5 3 13 4.3333 
4 4 5 4 17 4.25 5 4 4 13 4.3333 
4 4 3 2 13 3.25 5 2 1 8 2.6667 
5 5 3 5 18 4.5 4 5 5 14 4.6667 
4 4 3 4 15 3.75 4 5 2 11 3.6667 
5 5 3 3 16 4 4 5 4 13 4.3333 
5 4 2 3 14 3.5 5 3 4 12 4 
4 4 3 2 13 3.25 4 3 2 9 3 
4 4 3 4 15 3.75 4 4 5 13 4.3333 
4 5 5 2 16 4 5 4 5 14 4.6667 
4 4 4 3 15 3.75 4 4 5 13 4.3333 
4 4 4 2 14 3.5 4 3 5 12 4 
5 4 4 2 15 3.75 4 4 5 13 4.3333 
4 2 3 2 11 2.75 2 3 3 8 2.6667 
3 4 4 1 12 3 5 3 4 12 4 
4 5 4 4 17 4.25 4 5 5 14 4.6667 
4 4 3 3 14 3.5 4 4 5 13 4.3333 
4 5 2 2 13 3.25 4 4 5 13 4.3333 
4 5 4 2 15 3.75 5 2 2 9 3 
5 4 1 1 11 2.75 4 2 1 7 2.3333 
4 5 4 3 16 4 5 3 5 13 4.3333 
4 5 4 2 15 3.75 4 3 5 12 4 
4 5 3 3 15 3.75 4 3 5 12 4 
4 5 4 3 16 4 5 3 5 13 4.3333 
4 4 3 2 13 3.25 5 3 4 12 4 
5 1 4 5 15 3.75 4 3 4 11 3.6667 
5 5 3 2 15 3.75 5 2 5 12 4 




R       
x1 x2 x3 total  
Averag
e 
2 4 1 7 2.33 
4 4 2 10 3.33 
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2 3 3 8 2.67 
3 4 2 9 3 
2 4 5 11 3.67 
2 4 2 8 2.67 
4 3 2 9 3 
2 3 5 10 3.33 
4 2 1 7 2.33 
3 4 2 9 3 
1 4 3 8 2.67 
3 2 4 9 3 
2 2 2 6 2 
3 5 1 9 3 
4 4 2 10 3.33 
2 4 4 10 3.33 
5 5 5 15 5 
2 5 5 12 4 
2 4 5 11 3.67 
2 2 3 7 2.33 
5 5 5 15 5 
4 4 2 10 3.33 
4 5 5 14 4.67 
2 5 5 12 4 
3 4 4 11 3.67 
3 5 5 13 4.33 
5 3 5 13 4.33 
4 3 5 12 4 
4 4 5 13 4.33 
3 4 5 12 4 
2 2 2 6 2 
3 5 2 10 3.33 
5 5 5 15 5 
4 5 3 12 4 
3 5 5 13 4.33 
3 5 3 11 3.67 
2 2 3 7 2.33 
2 5 5 12 4 
2 5 5 12 4 
5 5 3 13 4.33 
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3 4 5 12 4 
3 4 4 11 3.67 
2 5 5 12 4 
4 5 3 12 4 
3 4 3.6 10.64 3.55 
 
    
PKR
K               
PKK



















5 4 5 3 2 2 21 3.50 5 2 5 5 2 2 21 3.50 
4 2 4 5 5 5 25 4.17 4 3 5 5 5 5 27 4.50 
5 5 2 5 3 5 25 4.17 4 2 5 5 5 5 26 4.33 
4 2 5 5 5 5 26 4.33 5 4 4 4 5 5 27 4.50 
4 4 2 5 5 5 25 4.17 5 5 5 4 2 4 25 4.17 
5 2 4 4 5 5 25 4.17 5 2 5 3 1 5 21 3.50 
5 2 4 4 4 4 23 3.83 5 3 4 5 5 3 25 4.17 
5 3 5 5 3 2 23 3.83 4 2 4 4 4 4 22 3.67 
5 4 5 4 4 2 24 4.00 5 3 5 2 5 4 24 4.00 
5 2 5 5 3 1 21 3.50 4 3 5 4 5 4 25 4.17 
5 2 4 5 5 2 23 3.83 5 2 5 5 2 4 23 3.83 
5 2 4 4 4 4 23 3.83 5 3 4 5 4 4 25 4.17 
5 2 4 4 1 4 20 3.33 5 2 4 4 5 3 23 3.83 
4 1 4 5 4 4 22 3.67 5 2 4 5 5 3 24 4.00 
5 4 5 5 3 1 23 3.83 5 2 4 5 4 4 24 4.00 
5 4 5 5 4 1 24 4.00 5 2 4 5 5 5 26 4.33 
5 5 5 5 4 3 27 4.50 5 3 5 5 5 5 28 4.67 
5 2 4 4 5 4 24 4.00 4 3 5 5 3 5 25 4.17 
5 1 4 5 5 5 25 4.17 4 3 5 4 5 4 25 4.17 
5 3 4 5 4 5 26 4.33 5 3 5 2 2 4 21 3.50 
4 2 4 4 5 4 23 3.83 4 3 5 5 5 5 27 4.50 
4 5 4 5 4 5 27 4.50 5 2 5 5 5 5 27 4.50 
5 5 5 5 5 5 30 5.00 5 5 5 4 5 4 28 4.67 
4 2 4 4 4 5 23 3.83 5 2 5 4 4 5 25 4.17 
5 2 4 4 5 4 24 4.00 5 2 4 4 4 4 23 3.83 
5 3 4 5 4 5 26 4.33 5 2 5 5 5 5 27 4.50 
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4 3 4 4 5 5 25 4.17 4 2 5 5 5 5 26 4.33 
4 3 5 5 5 4 26 4.33 5 3 4 4 5 4 25 4.17 
5 2 4 4 4 5 24 4.00 5 2 5 5 3 4 24 4.00 
4 2 5 4 5 4 24 4.00 5 3 4 5 5 4 26 4.33 
5 2 5 3 1 5 21 3.50 4 2 4 4 5 2 21 3.50 
4 2 4 5 5 5 25 4.17 5 3 4 4 4 4 24 4.00 
5 3 5 5 5 5 28 4.67 4 5 5 5 5 5 29 4.83 
5 5 2 3 4 5 24 4.00 5 3 5 5 5 3 26 4.33 
4 5 4 4 4 4 25 4.17 4 2 4 4 5 5 24 4.00 
4 3 5 5 5 1 23 3.83 4 2 5 5 4 3 23 3.83 
4 2 5 4 3 2 20 3.33 5 3 4 5 4 4 25 4.17 
5 2 4 4 4 4 23 3.83 5 2 4 5 5 4 25 4.17 
5 3 5 5 5 3 26 4.33 5 3 4 5 5 4 26 4.33 
5 2 5 5 5 5 27 4.50 5 2 4 5 4 4 24 4.00 
4 3 5 4 5 5 26 4.33 5 3 5 5 4 3 25 4.17 
4 3 4 4 5 5 25 4.17 4 2 5 5 5 5 26 4.33 
4 2 4 5 4 5 24 4.00 5 2 4 5 4 5 25 4.17 
5 2 4 4 5 5 25 4.17 5 2 3 4 5 5 24 4.00 




























Valid laki-laki 23 52.3 52.3 52.3 
perempuan 
21 47.7 47.7 100.0 












13 29.5 29.5 29.5 
6-10 
tahun 20 45.5 45.5 75.0 
11-15 
tahun 11 25.0 25.0 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
 
jumlah_karyawan 







21 47.7 47.7 47.7 
6-10 
orang 23 52.3 52.3 100.0 





UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS 
 





















x1.1 12.65 9.994 .529 .527 .817 
x1.2 12.28 8.682 .801 .680 .734 
x1.3 12.26 8.909 .740 .705 .753 
x1.4 12.37 9.525 .685 .687 .772 

























x2.1 11.58 9.630 .504 .392 .698 
x2.2 11.65 8.756 .663 .566 .639 
x2.3 11.28 8.492 .573 .381 .669 
x2.4 11.28 9.396 .462 .268 .713 
x2.5 11.60 10.102 .347 .174 .754 
 





















x3.1 30.72 8.301 .494 .463 .612 
x3.2 30.86 7.837 .434 .320 .610 
x3.3 30.77 8.087 .559 .661 .599 
x3.4 32.44 5.300 .319 .182 .764 
x3.5 30.72 8.396 .457 .386 .618 
x3.6 30.70 8.454 .445 .526 .620 
x3.7 30.70 8.502 .427 .362 .624 
x3.8 30.70 8.740 .336 .418 .638 
 





















x4.1 12.33 2.701 .465 .220 .601 
x4.2 12.88 2.248 .434 .200 .645 
x4.3 11.95 3.045 .539 .301 .589 
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x4.4 12.16 2.616 .462 .256 .602 
 





















x5.1 12.70 1.645 .677 .647 .748 
x5.2 12.79 1.646 .757 .602 .719 
x5.3 13.02 1.642 .451 .312 .875 
x5.4 12.70 1.597 .726 .724 .726 
 





















x6.1 8.84 1.044 .797 .646 .551 
x6.2 9.00 .857 .581 .444 .811 
x6.3 8.77 1.230 .568 .470 .770 
 





















x7.1 4.67 2.225 .841 .742 .863 
x7.2 4.72 2.444 .773 .602 .918 


























x8.1 21.98 5.785 .793 .963 .868 
x8.2 22.33 5.558 .403 .734 .965 
x8.3 22.07 5.495 .951 .954 .846 
x8.4 22.07 5.543 .927 .946 .850 
x8.5 22.00 5.762 .804 .965 .866 
x8.6 22.00 5.762 .804 .849 .866 
 





















x9.1 22.26 6.052 .729 .842 .783 
x9.2 22.74 5.195 .324 .791 .948 
x9.3 22.35 5.566 .960 .930 .743 
x9.4 22.21 6.074 .733 .912 .783 
x9.5 22.23 5.992 .764 .818 .778 
x9.6 22.28 6.063 .720 .762 .784 
 





















y1 21.53 3.731 .409 .819 .638 
y2 21.63 3.525 .353 .817 .682 
y3 20.74 4.338 .444 .567 .628 
y4 20.84 4.330 .457 .684 .625 
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y5 20.79 4.312 .459 .563 .624 
y6 20.74 4.290 .469 .683 .621 
 











.825 .823 5 
 











.742 .745 5 
 











.660 .768 8 
 













.673 .699 4 
 











.815 .832 4 
 











.785 .807 3 
 











.913 .914 3 
 













.895 .931 6 
 











.828 .908 6 
 
























Work life conflict 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 44 1.00 5.00 3.0909 1.21652 
X1.2 44 2.00 5.00 3.8182 .92190 
X1.3 44 2.00 5.00 4.1818 .86998 
X1.4 44 2.00 5.00 4.2273 .91152 
X1.5 44 2.00 5.00 4.2727 .78839 
Valid N (listwise) 44     
 
Life work conflict 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X2.2 44 1.00 5.00 3.8864 1.27982 
X2.3 44 2.00 5.00 4.2273 .71083 
X2.4 44 1.00 5.00 4.0227 1.06724 
X2.5 44 2.00 5.00 4.0909 1.11685 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X3.1 44 4.00 5.00 4.6818 .47116 
X3.2 44 3.00 5.00 4.5455 .62708 
X3.3 44 4.00 5.00 4.6136 .49254 
X3.4 44 1.00 5.00 2.6364 1.39918 
X3.5 44 3.00 5.00 4.5000 .59062 
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X3.6 44 2.00 5.00 4.6818 .63878 
X3.7 44 1.00 5.00 4.3636 1.03634 
X3.8 44 1.00 5.00 4.3636 1.12252 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X4.1 44 3.00 5.00 4.1364 .63212 
X4.2 44 2.00 5.00 3.6591 .88772 
X4.3 44 2.00 5.00 3.6591 1.09848 
X4.4 44 1.00 5.00 3.4545 1.43793 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X5.1 44 3.00 5.00 4.3864 .53769 
X5.2 44 1.00 5.00 3.9773 1.13073 
X5.3 44 1.00 5.00 3.3409 .86113 
X5.4 44 1.00 5.00 2.8409 1.18013 
Valid N (listwise) 44     
 
 
Fleksibilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X6.1 44 2.00 5.00 4.2045 .79474 
X6.2 44 1.00 5.00 3.2500 1.05929 
X6.3 44 1.00 5.00 3.4318 1.50035 




 Fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X7.1 44 1.00 5.00 3.0455 1.07735 
X7.2 44 2.00 5.00 4.0000 1.03430 
X7.3 44 1.00 5.00 3.5909 1.41944 
Valid N (listwise) 44     
 
 Permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X8.1 44 4.00 5.00 4.6136 .49254 
X8.2 44 1.00 5.00 2.8182 1.14674 
X8.3 44 2.00 5.00 4.2727 .78839 
X8.4 44 3.00 5.00 4.4545 .62708 
X8.5 44 1.00 5.00 4.1818 1.04041 
X8.6 44 1.00 5.00 3.9545 1.36321 
Valid N (listwise) 44     
 
 
Permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X9.1 44 4.00 5.00 4.7045 .46152 
X9.2 44 2.00 5.00 2.6364 .83780 
X9.3 44 3.00 5.00 4.5227 .54936 
X9.4 44 2.00 5.00 4.5000 .76249 
X9.5 44 1.00 5.00 4.2955 1.06922 
X9.6 44 2.00 5.00 4.1591 .83369 
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Valid N (listwise) 44     
 
Keseimbangan kehidupan kerja 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y1 44 2.00 4.00 3.3182 .70785 
Y2 44 1.00 5.00 3.3182 .80037 
Y3 44 3.00 5.00 4.5455 .58883 
Y4 44 4.00 5.00 4.4318 .50106 
Y5 44 4.00 5.00 4.6364 .48661 
Y6 44 4.00 5.00 4.5682 .50106 




UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .987a .975 .968 .04911 
a. Predictors: (Constant), Permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah 
(X9), Konflik Pekerjaan-kehidupan (Life-Work Conflict) (X2), Permeabilitas 
komunikasi tentang rumah di tempat kerja (X8), Keterlibatan Kerja (X5), 
Dukungan Pasangan (X3), Fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah (X7), 
Fleksibilitas Kerja (X4), Konflik Kehidupan-Kerja (Work-Life Conflict) (X1), 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 3.139 9 .349 144.630 .000
b 
Residual .082 34 .002   
Total 3.221 43    
a. Dependent Variable: Keseimbangan Kehidupan-Kerja (Work-Life Balance) (Y) 
b. Predictors: (Constant), Permeabilitas komunikasi tentang kerja di rumah (X9), Konflik Pekerjaan-
kehidupan (Life-Work Conflict) (X2), Permeabilitas komunikasi tentang rumah di tempat kerja (X8), 
Keterlibatan Kerja (X5), Dukungan Pasangan (X3), Fleksibilitas komunikasi tentang kerja di rumah 
(X7), Fleksibilitas Kerja (X4), Konflik Kehidupan-Kerja (Work-Life Conflict) (X1), Fleksibilitas 










B Std. Error Beta   





(Work-Life Conflict) (X1) 





-.102 .027 .142 -3.754 .00
1 
Dukungan Pasangan (X3) .070 .028 .123 2.514 .01
7 
Fleksibilitas Kerja (X4) .075 .034 .121 2.222 .03
3 
Keterlibatan Kerja (X5) .175 .052 .155 3.380 .00
2 
Fleksibilitas komunikasi 
tentang rumah di tempat 
kerja (X6) 
.056 .022 .166 2.589 .01
4 
Fleksibilitas komunikasi 
tentang kerja di rumah 
(X7) 





tentang rumah di tempat 
kerja (X8) 
.095 .031 .119 3.091 .00
4 
Permeabilitas komunikasi 
tentang kerja di rumah 
(X9) 
.077 .037 .089 2.053 .04
8 
a. Dependent Variable: Keseimbangan Kehidupan-Kerja (Work-Life Balance) (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
